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ABSTRAK 
 Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
ITS merupakan lembaga yang dimiliki ITS dan memiliki tujuan 
untuk meningkatkan kemampuan peneliti dan memberdayakan 
sumber daya ITS serta mengkoordinasikan, mengintegrasikan 
dan mengendalikan mutu semua kegiatan penelitian dan 
pelayanan masyarakat dari pusat studi. Produk yang kami 
kerjakan saat melakukan Kerja Praktik adalah sebuah aplikasi 
website untuk Digitalisasi Dokumen Sistem Mutu ISO 9001:2015 
di DRPM ITS. Pengguna utama aplikasi yang kami kembangkan 
adalah staff DRPM ITS dan masyarakat umum. 
Aplikasi web ini terintegrasi dengan basis data PhP 
MySQL. Kami diminta untuk menyiapkan beberapa fitur yaitu 
dokumen eksternal, membuat menu implementasi untuk 
menyimpan file rekaman data, formulir pemeliharan barang, 
formulir dan profil admin. 
Kata Kunci : dokumen, sistem mutu, ISO 9001:2015, 
digitalisasi, aplikasi website  
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1.1. Latar Belakang 
Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 
9001:2015 pada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (DRPM 
ITS) merupakan sebuah terobosan yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan dalam 
menghasilkan luaran riset dan pengabdian masyarakat oleh 
para dosen di lingkungan ITS.   
 Persyaratan pengendalian dokumentasi yang 
ditentukan oleh ISO mutlak harus terpenuhi secara 
menyeluruh dan secara teknik semua  manajemen terkait 
harus  mengetahui sehingga  harus dilakukan distribusi 
dokumen dari semua  manajemen  yang ada. Hal  yang  
menjadi kendala  saat terjadi pembaharuan dokumen oleh 
salah satu pihak  manajemen  yakni harus secara  cepat 
menjalankan  semua  proses  yang  ada,  kemudian  
didistribusikan  kepada  semua  manajemen  agar  dapat  
bekerja  sesuai  dengan prosedur  kerja  yang  ditentukan  
seData Belum Terpenuhinya  sehingga  persyaratan  
dokumentasi  yang  lainya  dapat  terpenuhi.  Kendala  yang 
sering  terjadi  pada  saat  pendistribusian  dokumen  sering  
kali  tidak  terlaksana  dengan  baik  dikarenakan  
membutuhkan  proses yang  sangat  panjang  dan  
membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama  jika  dilakukan  
secara  konvensional.  Data Belum Terpenuhi  lagi  saat  
adanya revisi dokumen, seData Belum Terpenuhi 
diadakannya proses pendistribusian dokumen maka pelaku 
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manajemen juga harus memulai dari proses persetujuan  
dokumen  yang  akan  didistribusikan.   
Begitu banyak kendala yang dihadapi perusahaan 
ketika pengelolaan informasi terdokumentasi tersebut 
masih dominan bersifat manual dan Data Belum Terpenuhi 
terkelola dengan sistem manajemen dan sistem aplikasi 
khusus (document & record system). Termasuk 
didalamnya, bagaimana mengelola bukti hasil kerja/ 
rekaman/ records yang terus secara dinamis berkembang 
memenuhi rak demi rak penyimpanan. Permasalahan Life 
Cyle of Records atau daur hidup arsip baik berupa 
dokumen, rekaman/ records maupun informasi 
terdokumentasi lainnya juga menjadi sangat penting untuk 
segera diatasi. Berikut permasalahan yang ditemukan 
didalam informasi yang dimiliki. yaitu: 
• Hilangnya/ rusaknya dokumen;  
• Ketergantungan pada karyawan yang 
bertugas mengurus dokumen;  
• Terbatasnya ruangan arsip;  
• Borosnya kertas karena proses 
penggandaan untuk tujuan back-up, dll.  
• Lamanya waktu pencarian data/ 
dokumen.  
Pengendalian Catatan/ Rekaman/ Record merupakan 
aktivitas yang rutin dilakukan karena sebagai bukti hasil 
kerja yang harus dipertanggung-jawabkan termasuk untuk 
keperluan audit internal, audit eksternal, audit dari 
pelanggan/ buyer, dll. Apalagi dengan kondisi Work Form 
Home di masa Pandemi  COVID-19 ini memerlukan data 
rekaman digital yang bisa diakses kapan saja. Sehingga 
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diperlukan system pencatatan rekaman secara digital 
melalui Aplikasi Website dengan menggunakan Sistem 
Informasi.  
 SeData Belum Terpenuhinya sudah ada contoh 
implementasi Aplikasi Website yang diperlukan oleh 
DPRM ITS ini. Website ini bernama drpmits.com. Akan 
tetapi, perkembangan Sistem Informasi yang telah 
dibentuk dalam halaman website ini masih Data Belum 
Terpenuhi berkembang jauh. Dalam website ini, hanya 
terimplementasi agenda, Dokumen, Mutu, Referensi, dan 
Profile saja. Dalam halaman yang telah dibentuk, 
diperlukan beberapa perkembangan seperti impor data, 
ekspor data, print data, dan lainnya, Sehingga diperlukan 
beberapa perkembangan lainnya dari keseluruhan fitur 
yang telah ada dalam website drpmits.com. 
Pada Kerja Praktik ini, kami disuruh mengembangan 
suatu sistem yang telah diteliti seData Belum 
Terpenuhinya dalam domain drpmits.com dan diperlukan 
untuk fitur – fitur yang Data Belum Terpenuhi 
diimplementasikan. Dalam kerja Praktik ini, akan dibagi 
dalam 2 kelompok, dimana kelompok yang akan bekerja 
terdiri dari kami sendiri, Feinard dan Aulia Ihza, M. Rafi 
Yudhistira, dan Anggara Yudha. Fitur yang akan 
diimplementasi dan dikembangan dalam kelompok kami 
terdiri dari agenda, profil, dokumen internal, dan beberapa 
formular. Sehingga Website ISO DRPM ITS berbasis 
Sistem Informasi dapat diaplikasikan dan digunakan oleh 




 Tujuan kerja praktik ini adalah menyelesaikan 
kewajiban nilai kerja praktik sebesar 2 sks dan membantu 
DRPM ITS untuk meng-implementasian SMM ISO  
9001:2015 di lingkungan Direktorat Riset dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 
1.3. Manfaat 
 Manfaat yang diperoleh dengan adanya aplikasi 
website ini antara lain adalah mengembangkan sistem 
DRPM ITS menjadi dapat digunakan dengan lebih baik 
oleh staff DRPM ITS. 
1.4. Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah dari kerja praktik ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi digitalisasi website DRPM ITS 
pada bagian agenda, dokumen, dan profil? 
2. Bagaimana implementasi data yang dipakai dalam DRPM, 
sehingga dapat dimasukan kedalam sistem website DRPM 
ITS? 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
 Sehubungan dengan adanya pandemi dan 
diberlakukannya Work From Home, pengerjaan kerja 
praktik ini lakukan secara remote. 
Adapun kerja praktik dimulai pada tanggal 1 
Februari 2021 hingga 31 Juni 2021. 
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1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Metodologi dalam pembuatan buku kerja praktik meliputi : 
1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahu kebutuhan apa saja yang harus 
dikembangkan dalam website yang sudah ada 
(drpmits.com), kami melakukan rapat Bersama Bu 
Siska dan Bu Indri sebagai perwakilan dari ITS dan 
pihak DRPM. Bu Indri memaparkan fitu apa saja yang 
perlu dikembangkan kedalam website ISO DRPM ITS 
yang ingin dibentuk 
2. Studi Literatur 
Setelah mendapat gambaran bagaimana sistem 
Web ISO berjalan, kami diberi arahan tentang apa saja 
yang akan diimplementasi untuk menambah fitur dalam 
aplikasi website yang sudah ada seData Belum 
Terpenuhinya. Tinjauan yang dipakai meliputi PHP 
Native, Apache, dan MySQL. Selain itu, kami 
diberikan akses kedalam server Web ISO DRPM 
melalui Cpanel 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Setelah tinjauan diberikan, kami melakukan 
analisis pada website tersebut untuk mengetahui 
bagaimana alur website bekerja. Setelah melakukan 
analisis, kami merancang kebutuhan sistem untuk 
melakukan pembaharuan pada website. 
4. Implementasi Sistem 
Implementasi merupakan realisasi dari tahap 
perancangan. Pada tahap ini kami melakukan 
penambahan fitur dan deployment pada website yang 






5. Pengujian dan Evaluasi 
Setelah website yang telah ditambahkan fitur telah 
jadi, perlu adanya evaluasi untuk menguji apakah 
website sesuai dengan harapan DRPM ITS. Kemudian 
dilakukan evaluasi dari pihak DRPM ITS. 
6. Kesimpulan dan Saran 
Pengujian yang dilakukan ini telah memenuhi 
syarat yang diinginkan, dan berjalan dengan baik dan 
lancar. 
1.7. Sistematika Laporan 
1. Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang, tujuan, manfaat, 
rumusan masalah, lokasi dan waktu kerja praktik, 




2. Bab II Profil Perusahaan 
Bab ini berisi gambaran umum Direktorat Riset 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) ITS 
mulai dari profil, lokasi perusahaan. 
3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi dasar teori dari teknologi yang 
digunakan dalam menyelesaikan proyek kerja praktik. 
4. Bab IV Implementasi Sistem 
Bab ini berisi uraian tahap - tahap yang 
dilakukan untuk proses implementasi aplikasi. 
5. Bab V Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini berisi hasil uji coba dan evaluasi dari 
aplikasi yang telah dikembangkan selama pelaksanaan 
kerja praktik. 
6. Bab VI Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat 









2.1. Profil Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
 Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (DRPM) merupakan lembaga yang dimiliki 
ITS. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peneliti 
dan memberdayakan sumber daya ITS serta 
mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan 
mengendalikan mutu semua kegiatan penelitian dan 
pelayanan masyarakat dari pusat studi. DRPM ITS sendiri 
memiliki beberapa layanan utama yaitu SIMPel (Sistem 
Informasi Penelitian ITS) dan SIM Surat Tugas. 
2.2. Lokasi 
 Gedung Riset Center Lantai L, Kampus ITS 












3.1. Website drpmits.com 
 Website drpmits.com adalah website DRPM ITS 
yang masih Data Belum Terpenuhi selesai 
perkembangannya. Hal ini dapat dilihat dengan tidak 
memiliki data yang dimiliki dalam system yang ada seData 
Belum Terpenuhinya. Website ini dibuat menggunakan 
native php, material css, dan jquery. Sistem informasi ini 
terdiri dari beberapa halaman utama, dimulai dari agenda, 
dokumen, mutu, referensi, dan profil.  
Dalam agenda, system yang ada telah dapat 
memasukan, mengubah, dan menghapus data agenda 
tersebut, Akan tetapi,  data yang diperlukan dalam 
perkembangan website ini masih cukup kurang dari segi 
data. Tidak hanya itu, agenda juga tidak memiliki impor 
dan ekspor data sehingga tidak bisa memasukan data 
agenda dalam jumlah banyak dan tidak bisa keseluruhan 
data agenda dalam bentuk spreadsheet.  
 Setelah itu terdapat dokumen. Dokumen ini dibagi 
menjadi dua, yaitu dokumen internal dan eksternal. 
Dokumen ini sudah cukup lengkap, hanya tetapi, data 
dalam dokumen masih kurang, dan tidak memiliki ekspor. 
Setelah itu, terdapat 2 fitur yang tidak diperlukan, yaitu 
mutu dan referensi.  
 Setelah itu, terdapat profil. Profil yang 
diimplementasi dalam Sistem Informasi ini masih sangat 
kurang. Dikarenakan diperlukan data yang lebih banyak, 
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Sistem foto yang diperlukan, seperti foto profil, KTP, 
BPJS, dan lainnya.  
 Tidak hanya fitur yang perlu dikembangankan, 
ada juga beberapa permasalahan. Hal ini dikarenakan 
dalam kode yang ada, tidak mengimplementasi model 
pemprograman. Kode yang dibuat memasukan 
keseluruhan kode (tampilan website, logika program, dan 
perubahan data) dalam satu file .php untuk setiap halaman 
yang dibuat. Sehingga terjadi kesulitan untuk mengganti 
sistem menjadi model baru seperti OOP (Object Oriented 
Programming) maupun MVC (Model View Controller).  
3.2. HTML 
 HTML adalah singkatan dari HyperText Markup 
Language yaitu bahasa pemrograman  standar yang 
digunakan untuk membuat sebuah halaman web, yang 
kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai 
informasi di dalam sebuah penjelajah web Internet 
(Browser). Disebut Markup Language karena bahasa 
HTML menggunakan tanda (mark), untuk menandai 
bagian-bagian dari text. Misalnya, text yang berada di 
antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan jika berada di 
antara tanda lainnya akan tampak besar. Tanda ini di kenal 
sebagai HTML tag.   
  
HTML dapat juga digunakan sebagai link-link 
antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan 
menggunakan localhost, atau link yang menghubungkan 
antar situs dalam dunia internet. Supaya dapat 
menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi 
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pemformatan hiperteks sederhana ditulis dalam berkas 
format ASCII sehingga menjadi halaman web dengan 
perintahperintah HTML. HTML merupakan sebuah 
bahasa yang bermula bahasa yang seData Belum 
Terpenuhinya banyak dipakai di dunia percetakan dan 
penerbitan yang disebut  Standard Generalized Markup 
Language (SGML). Sekarang ini HTML merupakan 
standar internet yang dikendalikan dan didefinisikan 
pemakaiannya oleh World Wide Web Consortium (W3C).  
Pada tahun 1989, HTML dibuat oleh kolaborasi Berners-
lee Robert dengan Caillau TIM  pada saat mereka bekerja 
di CERN (CERN merupakan lembaga penelitian fisika 
energi tinggi di Jenewa). Fungsi dan Kegunaan HTML 
Sebagai bahasa markup internet, HTML memiliki banyak 
fungsi dan kegunaan.   
3.3. Javascript 
Javascript adalah sebuah bahasa tingkat tinggi 
yang dinamis. Javascript memiliki banyak sekali 
fungsionalitas seperti web application, backend, desktop 
application, internet of things (IoT), dan lain - lain. Pada 
buku kerja praktik ini javascript digunakan untuk client 
side scripting language yang tertanam pada HTML sebuah 
website. Javascript juga memiliki banyak library yang 
dapat digunakan contohnya nodejs, axiosjs, bluebirdjs, 




PHP  (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah 
sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang 
bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, 
PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses 
runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung 
data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman 
server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses 
di server. Jenis server yang sering digunakan bersama 
dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan LiteSpeed. 
Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman 
yang bersifat open source. 
3.5. CSS 
CSS adalah kependekan dari Cascading Style 
Sheet. CSS merupakan salah satu kode pemrograman yang 
bertujuan untuk menghias dan mengatur gaya tampilan 
atau layout halaman web supaya lebih elegan dan menarik. 
CSS adalah sebuah teknologi internet yang 
direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium atau 
W3C pada tahun 1996. Awalnya, CSS dikembangkan di 
SGML pada tahun 1970, dan terus dikembangkan hingga 
saat ini. CSS telah mendukung banyak bahasa markup 
seperti HTML, XHTML, XML, SVG (Scalable Vector 
Graphics) dan Mozilla XUL (XML User Interface 
Language) [14]. Dalam bahasa bakunya, seperti di kutip 
dari wikipedia, CSS adalah “kumpulan kode yang 
digunakan untuk mendefenisikan desain dari bahasa 
markup”, dimana bahasa markup ini salah satunya adalah 
HTML. Untuk pengertian bebasnya, CSS adalah kumpulan 
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kode program yang digunakan untuk mendesain atau 
mempercantik tampilan halaman HTML. Dengan CSS 
dapat mengubah desain dari teks, warna, gambar dan latar 
belakang dari (hampir) semua kode tag HTML.  
CSS biasanya selalu dikaitkan dengan HTML, 
karena keduanya memang saling melengkapi. HTML 
ditujukan untuk membuat struktur, atau konten dari 
halaman web. Sedangkan CSS digunakan untuk tampilan 
dari halaman web tersebut. Istilahnya, “HTML for content, 
CSS for Presentation”. CSS digunakan oleh web 
programmer dan juga blogger untuk menentukan warna, 
tata letak font, dan semua aspek lain dari presentasi 
dokumen di situs mereka. Saat ini, hampir tidak ada situs 
web yang dibangun tanpa kode CSS. Fungsi dan Kegunaan 
CSS Awal mula diperlukannya CSS dikarenakan 
kebutuhan akan halaman web yang semakin kompleks.  
3.6. PHPMyAdmin(MySQL) 
MySQL adalah salah satu jenis perangkat lunak 
sistem pengelolaan database dengan sistem relational 
(RDBMS) dan database server yang sangat terkenal. 
MySQL menggunakan bahasa SQL untuk mengakses 
database nya. Lisensi Mysql adalah FOSS License 
Exception dan ada juga yang versi komersial nya. Tag 
Mysql adalah “The World's most popular open source 
database”. MySQL tersedia untuk beberapa platform, di 
antara nya adalah untuk versi windows dan versi linux.  
PHPMyAdmin adalah sebuah aplikasi open source 
dengan antar muka grafis (GUI) yang berfungsi untuk 
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memudahkan manajemen MySQL. Penggunaan antar 
muka grafis lebih memudahkan daripada antarmuka 
pengelolaan asli MySQL yang berbasis teks. Dengan 
menggunakan table admin dapat dengan mudah untuk 
membuat database, membuat table, menambah, 
menghapus dan mengubah data dengan GUI, tanpa perlu 
mengetikkan perintah SQL secara manual. PHPMyAdmin 
dibuat dengan kode program PHP dan berjalan pada 
antarmuka web. PHPMyAdmin adalah sebuah aplikasi 
grafis berbasis web yang dipakai untuk pengelolaan 
database MySQL. PHPMyAdmin sendiri berasal dari kata 
PHP, MySQL dan Administrator 
3.7. Fitur Eksternal 
 Ada beberapa fitur yang akan digunakan dari kode 
eksternal. Hal ini dikarenakan sistem yang akan dibuat 
akan memakan waktu yang banyak, dan dikarenakan 
waktu yang diperlukan cukup sedikit. Tidak hanya itu, ada 
beberapa permasalahan juga dalam pemanfaatan template 
css yang ada, seperti bug dan kerusakan fitur. Hal ini bisa 
terjadi dikarnekan kode yang tersedia masih Data Belum 
Terpenuhi selesai dan masih bermasalah. Sehingga dalam 
website ini, akan digunakan simplexls, simplexlsxgen, dan 
timepicker. 
 Simplexls adalah salah satu cara yang dapat 
digunakan php dalam mengambil data yang ada dalam file 
excel tahun 1997 – 2003. Kemudian digunakan 
simplexlsxgen. Simplexlsxgen adalah suatu template yang 
dapat digunakan php untuk mengekspor data menjadi excel 
XLSX file. Dan yang terakhir adalah timepicker. 
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Timepicker adalah suatu javascript yang digunakan untuk 
menampilkan template pengambilan waktu, yang dapat 












 Bab ini membahas tentang implementasi dari sistem yang 
kami buat. Implementasi ini akan terdiri dari semua hasil yang 
telah dikerjakan dalam proses kerja praktik ini. 
4.1. Desain  
Desain aplikasi Web ISO DRPM, dilakukan dengan 
pendefinisian tabel-tabel yang akan digunakan di database 
menggunakan model data berupa Conceptual Data Model dan 
Physical Data Model. Untuk pembagian fungsi di web didefiniskan 
mengguunakan Use Case Diagram. Untuk Use Case Diagram 
digambarkan dengan use case warna merah sebagai use case yang 
seData Belum Terpenuhinya ada, use case warna biru sebagai use 
case yang akan diperbaharui dalam implementasi sistem, dan use 
case warna hitam sebagai use sase yang akan dibuat dalam 
implementasi sistem. 




4.1.1.1. Conceptual Data Model 
 
 





































































































































































































































































4.1.1.2. Physical Data Model 
 
 











































































































































































































4.1.2. Use Case Diagram 
 
 










Gambar 4.1.2.3. Gambar Use Case Diagram 3 
 
4.2. Implementasi  
Pada bagian ini akan ditampilkan flowchart beserta 
antarmuka halaman aplikasi Web ISO DRPM yang terbagi menjadi 
sisi profil, sisi dokumen internal, sisi agenda, sisi formulir agenda 
kegiatan, sisi formulir daftar hadir dan notulen, sisi peminjaman 




4.2.1. Sisi Profil 
Berikut adalah flowchart dan tampilan antarmuka untuk 
aplikasi dari sisi profil. 
 
4.2.1.1. Lihat Profil 










4.2.1.2. Edit profil 
 






Gambar 4.2.1.2.2 Halaman Edit Profil 
 
 



























4.2.1.4. Melihat Foto KTP/NPWP/BPJS 
 
Gambar 4.2.1.4.1. Flowchart Melihat Foto KTP/NPWP/BPJS 
 
 




4.2.1.5. Mengganti Foto KTP/NPWP/BPJS 
 
 





4.2.1.6. Mengunduh Profil 
 
 





Gambar 4.2.1.9.2. Halaman Unduh PDF Profil 
4.2.2. Sisi Agenda 
Berikut adalah flowchart dan tampilan antarmuka untuk 






4.2.2.1. Melihat Halaman Agenda 









4.2.2.2. Menambah Agenda 
 



































4.2.2.4. Menghapus Agenda 
 
 














4.2.2.5. Melihat Sumber Surat dan Output Tindakan 
 










4.2.2.6. Mencetak Disposisi 
 
 










4.2.2.7. Mengekspor Data Agenda 
 
 










4.2.2.8. Mengimpor Agenda 
 
 









4.2.3. Sisi Dokumen Internal 
Berikut adalah flowchart dan tampilan antarmuka untuk 
aplikasi dari sisi dokumen internal. 
 
4.2.3.1. Melihat Halaman Dokumen Internal 
 
 










4.2.3.2. Menambah Dokumen Internal 
 
 




Gambar 4.2.3.19.2. Halaman Tambah Dokumen Internal 
 
 
Gambar 4.2.3.20.3. Halaman Kondisi Data Belum Terpenuhi untuk 





4.2.3.3. Mengubah Dokumen Internal 
 
 















4.2.3.4. Menghapus Dokumen Internal 
 
 














4.2.3.5. Melihat File Dokumen Internal 
 
 
Gambar 4.2.3.5.1. Flowchart Melihat Dokumen Internal 
 
 




4.2.3.6. Mengekspor Dokumen Internal 
 




Gambar 4.2.3.24.2. Hasil Ekspor Cetak Dokumen Internal 
4.2.4. Sisi Formulir Agenda Kegiatan 
Berikut adalah flowchart dan tampilan antarmuka untuk 
aplikasi dari sisi formulir agenda kegiatan. 
 
4.2.4.1. Melihat Formulir Agenda kegiatan 
 
 









4.2.4.2. Menambah Formulir Agenda kegiatan 
 









Gambar 4.2.4.2.3. Halaman Kondisi Data Belum Terpenuhi untuk 







4.2.4.3. Mengubah Formulir Agenda Kegiatan 
 









Gambar 4.2.4.27.3. Halaman Kondisi Data Belum Terpenuhi untuk Edit 




4.2.4.4. Menghapus Formulir Agenda Kegiatan 
 
 














4.2.4.5. Mengekspor Formulir Agenda Kegiatan 
 





Gambar 4.2.4.30.2. Hasil Ekspor Formulir Agenda Kegiatan 
4.2.5. Sisi Formulir Daftar Hadir dan Notulen 
Berikut adalah flowchart dan tampilan antarmuka untuk 




4.2.5.1. Melihat Formulir Daftar Hadir dan Notulen 
 
 









4.2.5.2. Menambah Formulir Daftar Hadir dan Notulen 
 











Gambar 4.2.5.2.3. Halaman Kondisi Data Belum Terpenuhi untuk 




4.2.5.3. Mengubah Formulir Daftar Hadir dan Notulen 
 
 











 Gambar 4.2.5.33.3. Halaman Kondisi Data Belum Terpenuhi untuk Edit 




4.2.5.4. Menghapus Formulir Daftar Hadir dan Notulen 
 
 










Gambar 4.2.5.35.3. Halaman Kondisi Batal untuk Hapus Formulir 




4.2.5.5. Mencetak Formulir Daftar Hadir dan Notulen 
 
 






Gambar 4.2.5.36.2. Halaman Cetak Daftar Hadir 
4.2.5.6. Mengekspor Formulir Daftar Hadir dan Notulen 
 
 





Gambar 4.2.5.37.2. Hasil Ekspor Formulir Daftar Hadir dan Notulen 
4.2.6. Sisi Formulir Peminjaman dan Pemakaian 
Ruang 
Berikut adalah flowchart dan tampilan antarmuka untuk 




4.2.6.1. Melihat Formulir Peminjaman dan Pemakaian 
Ruangan 
 











4.2.6.2. Menambah Formulir Peminjaman dan Pemakaian Ruang 
 
 











Gambar 4.2.6.40.3 Halaman Kondisi Data Belum Terpenuhi untuk 








Gambar 4.2.6.3.1. Flowchart Mengubah Tambah Formulir Peminjaman 










Gambar 4.2.6.42.3. Halaman Kondisi Data Belum Terpenuhi untuk Edit 




















Gambar 4.2.6.44.3. Halaman Kondisi Batal untuk Hapus Formulir 




4.2.6.5. Melihat Surat Ijin Peminjaman Ruangan 
 
Gambar 4.2.6.5.1. Flowchart Menampilkan Surat Ijin Ijin Formulir 










4.2.6.6. Mengekspor Formulir Peminjaman dan Pemakaian 
Ruang 
 






Gambar 4.2.6.46.2. Hasil Ekspor Formilir Peminjaman dan Pemakaian 
Ruangan 
4.2.7. Sisi Formulir Pengguna ATK 
Berikut adalah flowchart dan tampilan antarmuka untuk 
aplikasi dari sisi Formulir Pengguna ATK. 
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4.2.7.1. Melihat Formulir Pengguna ATK 
 
 









4.2.7.2. Menambah Formulir Pengguna ATK 
 










Gambar 4.2.7.49.3.  Halaman Kondisi Data Belum Terpenuhi untuk 





4.2.7.3. Mengubah Formulir Penggunaan ATK 
 
 










Gambar 4.2.7.51.3. Halaman Kondis Data Belum Terpenuhi untuk Edit 




4.2.7.4. Menghapus Formulir Pengguna ATK 
 
 














4.2.7.5. Mengimpor Formulir Pengguna ATK 
 
 










4.2.7.6. Mengekspor Formulir Pengguna ATK 
 
 


















PENGUJIAN DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba terhadap aplikasi Web 
ISO DRPM. Pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas 
perangkat lunak yang dibangun dan kesesuaian hasil eksekusi 
perangkat lunak dengan analisis dan perancangan perangkat lunak.. 
5.1. Tujuan Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap Aplikasi Web ISO DRPM 
guna mengujiu kesesuaian dan ketepatan fungsionalitas dari 
seluruh sistem aplikasi. 
 
5.2. Kriteria Pengujian 
 Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan 
dengan memperhatikan beberapa hasil yang diharapkan berikut : 
a. Kemampuan sistem untuk berjalan dalam server Web ISO 
yang ada. 
b. Kemampuan arsitektur untuk melayani tampilan aplikasi, 
baik dalam agenda, dokumen internal, formular-formulir 
maupun dari profil. 
c. Kemampuan arsitektur untuk melayani query data dari 
aplikasi ke database, baik dalam melihat data, mengubah, 
dan menghapus data. 
d. Kemampuan arsitektur untuk menyimpan data yang 
diinput melalui aplikasi baik dalam agenda, dokumen 
internal, formular-formulir maupun dari profil. 
e. Kemampuan arsitektur untuk melayani upload file dari 
aplikasi, baik dalam agenda, dokumen internal, formular-




5.3. Profil Penguji 
Pengujian Aplikasi Web ISO DRPM dilakukan oleh 
Perwakilan dari Pihak Direktorat Riset dan Pengembangan 
Mahasiswa. 
 
5.4. Skenario Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan dengan melakukan peran 
sebagai user yang akan menjalankan fitur-fitur. Langkah-langkah 
untuk setiap kebutuhan fungsionalitas yaitu sebagai berikut : 
1. Penampilan dan pemaparan penggunaan halaman profil 
admin 
2. Penampilan dan pemaparan penggunaan halaman agenda 
3. Penampilan dan pemaparan penggunaan halaman 
dokumen internal 
4. Penampilan dan pemaparan penggunaan halaman profil 
admin 
5. Penampilan dan pemaparan penggunaan halaman Formulir 
Agenda Kegiatan 
6. Penampilan dan pemaparan penggunaan halaman Formulir 
Daftar Hadir dan Notulen 
7. Penampilan dan pemaparan penggunaan halaman Formulir 
Peminjaman dan Pemakaian Ruang 
8. Penampilan dan pemaparan penggunaan halaman Formulir 
Pengguna ATK 
5.5. Evaluasi Pengujian 
Hasil pengujian dilakukan terhadap pengamatan mengenai 
perilaku sistem aplikasi PPDB terhadap kasus skenario uji coba. 
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Tabel 5.1 di bawah ini menjelaskan hasil uji coba terhadap aplikasi 
yang telah dibuat. 
 
Kriteria Pengujian Hasil Pengujian 
Penampilan dan pemaparan penggunaan 
halaman profil admin 
Terpenuhi 
Penampilan dan pemaparan penggunaan 
halaman agenda 
Terpenuhi 
Penampilan dan pemaparan penggunaan 
halaman dokumen internal 
Terpenuhi 
Penampilan dan pemaparan penggunaan 
halaman profil admin 
Terpenuhi 
Penampilan dan pemaparan penggunaan 
halaman Formulir Agenda Kegiatan 
Terpenuhi 
Penampilan dan pemaparan penggunaan 
halaman Formulir Daftar Hadir dan Notulen 
Terpenuhi 
Penampilan dan pemaparan penggunaan 
halaman Formulir Peminjaman dan 
Pemakaian Ruang 
Terpenuhi 
Penampilan dan pemaparan penggunaan 
halaman Formulir Pengguna ATK 
Terpenuhi 








KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan(Menjawab rumusan masalah secara 
singkat) 
Kesimpulan yang didapat setelah melakukan 
perancangan aplikasi Web ISO DRPM pada kegiatan kerja 
praktek di Direktorat Riset dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah 
sebagai berikut :  
a. Implementasi digitalisasi dilakukan dengan 
perkembangan Sistem Informasi Website 
drpmits.com, dengan penambahan fitur yang 
diinginkan.  
b. Implementasi yang digunakan adalah 
menggunakan query, dimana setiap pengecekan 
query tersebut dilakukan didalam PHP 
6.2. Saran 
 Saran untuk perancangan arsitektur sistem aplikasi 
PPDB adalah sebagai berikut : 
a. Sistem dapat diperbarui atau diganti ke framework 
agar pengembangan dalam tim lebih mudah, sebab 
setiap framework sudah menyediakan 
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